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Kratak sadržaj
Na mesnatost trupova brojlera utiče veliki broj različitih faktora kao što su:
genetika, ishrana, starost i pol jedinke, uslovi držanja, kao i postmortalni faktori
- postupak obrade trupova i način hlađenja. Cilj rada bio je ispitivanje mesnatosti
trupova na osnovu masa vrednijih delova trupa brojlera (grudi i bataka sa
karabatakom) tri različite provenijencije i njihovo učešće u istom. Prosečne mase
grudi i bataka sa karabatakom unutar tri ispitivane provenijencije brojlera bile
su u većini slučajeva poređenja statistički značajno različite. Najveće prosečne
mase kao i najveće učešće mesa u grudima odnosno, bataku sa karabatakom
utvrđen je kod brojlera provenijencije Cobb, zatim Ross, a najmanje kod brojlera
provenijencije Hubbard.
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ANALYSIS OF BROILER CARCASS MEATINESS
Abstract 
Broiler carcass meatiness is affected by many different factors such as
genetics, diet, age and sex of the broiler, housing conditions, as well as post-
mortem factors - the procedure of processing carcasses and cooling method. The
aim of this study was to examine the weights of breast and thigh with drumstick
of broilers and their participation in the carcass. The average weights of main
carcass parts (breast, drumstick with thigh) within three provenances were in
most cases significantly different. The highest average weight as well as the
largest proportion of meat in the breast and in drumstick with thigh was found
in broilers of provenance Cobb, then Ross, and at least in broilers of provenance
Hubbard.
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UVOD/INTRODUCTION
Meso predstavlja visoko kvalitetnu
hranu jer ima izražena hranljiva i
biološka svojstva. Značaj mesa živine,
kao i ostalih vrsta mesa u ishrani ljudi
ogleda se u unosu proteina visoke bio -
loške vrednosti i esencijalnih amino -
kiselina, masti i esencijalnih masnih
kiselina, vitamina i mineralnih mate -
rija. 
Od svih vrsta mesa živine u ishrani
ljudi je najzastupljenije meso tovljenih
pilića (brojlera). Najpoznatiji uzgaji -
vači brojlera u svetu su: Cobb-Vantress
(linije: Cobb500, Cobb700, Cobb -
Avian48 i CobbSasso), Aviagen (linije:
Ross, Arbor Acres, Indian River, Rowan
Range i Specialty Males brands), i
Groupe Grimaud (linije: Hubbard i
Grimaud Frere) (Elfick, 2012). U Srbiji
su najzastupljenije Cobb, Ross i Hub -
bard provenijencije brojlera (Glamo -
člija i sar., 2013a).
Na mesnatost trupova brojlera utiče
veliki broj različitih faktora kao što su:
genetika, ishrana, starost i pol jedinke,
uslovi držanja, kao i postmortalni
faktori - postupak obrade trupova i
način hlađenja (Bilgili, 2002; Bihan-
Duval i sar., 1999). Genetska po -
boljšanja, poboljšanja u ishrani i drugi
činioci omogućili su da pile od šest
nedelja može da ima masu blizu tri
kilograma. Pre 50 godina, za postizanje
ove mase trebalo je 16 nedelja. Gene -
tskim poboljšanjima uticalo se zna -
čajno i na konformaciju trupa, koja
takođe utiče na bolji prinos (Glamoclija
i sar., 2015). Povećano je učešće mesa
grudi u ukupnoj masi trupa. Danas
meso grudi čini približno 19% od mase
žive životinje, a pre 30 godina, učešće
grudi u masi trupa bilo je približno 11-
12% (Anonym, 2012b,c,d). Za prinos
trupova, odnosno pojedinih delova,
pored pobrojanih, i kao što je gore
rečeno, utiču i postmortalni faktori kao
što su postupak obrade trupova i način
hlađenja. Različit nivo tehničke opre -
mljenosti linija za obradu trupova
može biti faktor koji utiče na masu
trupa. Postupak hlađenja može da
bude ponekad odlučujući faktor za
prinos trupova. Hlađenjem u struji
hladnog vazduha, masa obrađenog
trupa može značajno da se smanji. Sa
druge strane kombinovano hlađenje, tj.
hlađenje najpre u vodi, a potom u struji
vazduha, može da dovede do poveća -
nja mase ohlađenog trupa brojlera.
Rasecanjem trupa u osnovne
delove, može se lakše oceniti prinos
mesa. Većina faktora koji deluju na
masu trupa ima uticaj i na prinos
osnovnih delova. Pri rasecanju trupova
na osnovne delove treba definisati
način rasecanja, odnosno istaći koje
kosti i mišići pripadaju kom osnovnom
delu. Meso pernate živine se stavlja u
promet kao: 1) trup – predstavlja telo
pernate živine koje je očišćeno od
perja, bez jestivih i nejestivih delova;
2) polutka - polovina trupa koja se
dobija primenom “kičmenog” i
“grudnog” reza; 3) četvrt - prednja ili
zadnja, a dobija se primenom “sla -
binskog” reza. “Slabinski” rez počinje u
predelu spajanja poslednjeg leđnog -
dorzalnog i prvog slabinskog - lum -
balnog pršljena, a pruža se pod pravim
uglom u pravcu donjeg dela poslednjeg
rebra; i 4) osnovni delovi: grudi, krila,
batak sa karabatkom i leđa sa kar -
licom. Osnovni delovi trupa se razv -
rstavaju u tri kategorije: 1) I kategorija
u koju spadaju batak sa karabatakom i
grudi; 2) II kategorija u koju su
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svrstana krila; i 3) III kategorija kojoj
pripadaju karlica i leđa (Anonym,
1988). Većina autora smatra da je kod
veće mase pilića pre klanja i udeo vre -
dnijih delova kao što su grudi, batak i
karabatak veći u odnosu na manje
vrednije delove kao što su krila, vrat i
leđa sa karlicom (Ristić, 1977; Souza i
sar., 1995; Santos i sar., 2004; Marcato
i sar., 2006). 
Treba imati u vidu da pored svih
gore pomenutih faktora i razvijenost
trupa i konformacija, odnosno klasa
trupa (ekstra A, A, B ili C) utiču na udeo
osnovnih delova u trupu brojlera
(Anonym, 1988). Udeo kostiju je veći, a
udeo mesa manji kako opada
konformacija, odnosno klasa trupa
(Ristić, 1977; Souza i sar., 1995; Santos
i sar., 2004; Marcato i sar., 2006).
MATERIJAL I METODE/ 
MATERIAL AND METHODS
U ispitivanjima su korišćeni podaci
dobijeni klanjem 11 grupa brojlera od
čega je šest grupa bilo provenijencije
Cobb 500, starosti od 42 do 55 dana, tri
grupe provenijencije Ross 308, starih
od 37 do 43 dana i dve grupe prove -
nijencije Hubbard Classic, starih 40 i
47 dana. Grupe brojlera su hranjene
prema zvaničnim preporukama za
određenu provenijenciju, baziranoj
prema preporučenim nutritivnim po -
trebama. Svi brojleri su zaklani u
registrovanoj klanici.
Merenje mase trupova pre i posle
hlađenja i utvrđivanje kala hlađenja
urađeno je na po pedeset trupova iz
svake grupe (550 trupova ukupno) na
način uobičajen za industrijsku kla -
nicu, a kalo hlađenja je izračunat iz
podataka dobijenih za masu brojlera
pre i posle hlađenja. Ispitivanje para -
metara mesnatosti trupova urađeno je
na po trideset trupova iz svake grupe
(ukupno 330 trupova) i to merenjem
osnovnih delova trupa (grudi i batak sa
karabatakom) i izračunavanjem njiho -
ve zastupljenosti u masi trupa.
U statističkoj analizi dobijenih
rezultata izvedenog eksperimenta
korišćen je statistički paket GraphPad
Prism 5.00. Izračunate su srednje
vrednosti, a za ispitivanje signifi -
kantnih razlika između tri i više po -
smatranih  tretmana korišćen je grupni
test, ANOVA, a zatim pojedinačnim
Tukey testom ispitane su statistički
značajne razlike između tretmana.
Vrednosti p<0,05 smatraju se zna -
čajnim. Signifikantnost razlika utvr -
đena je na nivoima značajnosti od 5% i
1%. 
REZULTATI/RESULTS
Brojleri Cobb provenijencije imali
su prosečne mase trupova pre hlađenja
od  1,38±0,21 kg do 2,0±0,28 kg. U
većini slučajeva (tabela 1) utvrđena je
statistički značajna razlika, između
prosečnih masa trupova šest pos -
matranih grupa, najčešće na nivou
p<0,01. Posle hlađenja trupovi ove
provenijencije imali su masu od
1,35±0,20 kg do 1,98±0,27 kg. Razlike
između prosečnih masa bile su u većini
slučajeva poređenja statistički zna -
čajne (p<0,01). Kalo hlađenja trupova
Cobb provenijencije bio je od
0,92±0,23% do 1,61±0,42% i u većini
slučajeva poređenja između prosečnih
vrednosti kala (tabela 1) utvrđena je
statistički značajna razlika (p<0,01 i
p<0,05). 
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Brojleri provenijencije Ross 308
imali su prosečne mase trupova pre
hlađenja od 1,42±0,22 kg do 1,56±0,16
kg (tri grupe). 
Posle hlađenja prosečne mase tru -
pova istih brojlera bile su od 1,41±0,22
kg do 1,55±0,18 kg, dok je prosečan
kalo hlađenja trupova bio od
0,72±0,31% do 1,46±0,28%. U svim
slučajevima poređenja utvrđena je
statistički značajna razlika (p<0,01)
(tabela 2). 
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1. 50 1,94A,B,C±0,17 1,92A,B,C±0,17 1,26A,B,C±0,32
2. 55 1,42A,D,E,a±0,21 1,40A,D,E,F±0,21 1,38D,a,b±0,44
3. 42 1,38B,F,G,H±0,20 1,35B,G,H,I±0,20 1,61A,E,a±0,42
4. 44 1,57C,F,I,J,a±0,24 1,56C,D,G,J,K±0,23 0,92B,D,E,F,G±0,23
5. 49. 2,01D,G,I±0,28 1,98E,H,J±0,27 1,60C,F,b±0,37
6. 48. 1,96E,H,J±0,20 1,93F,I,K±0,19 1,44G±0,27
Tabela 2. Prosečne mase trupova i kalo hlađenja brojlera provenijencije 
Ross 308
U koloni, isto slovo srednje vrednosti označava statistički značajnu razliku: a,b-










1. 37 1,54A±0,16 1,53A±0,16 1,46AB±0,28
2. 43 1,56B±0,18 1,55B±0,18 1,25AC±0,33
3. 42 1,42A,B±0,22 1,41AB±0,22 0,72BC±0,31
U koloni, isto slovo srednje vrednosti označava statistički značajnu razliku: A,B,C -
p<0,01;
Dve grupe brojlera provenijencije
Hubbard imale su statistički značajno
različite (p<0,01) prosečne mase
trupova pre hlađenja 1,67±0,41 kg i
1,47±0,21 kg (tabela 3). Posle hlađenja,
nije utvrđena statistički značajna
razlika između pomenutih grupa.
Brojleri druge grupe imali su
negativnu vrednost kala (-
0,51±0,65%), odnosno imali su veću
masu posle hlađenja zbog hlađenja
vodom (tabela 3).
U tabeli 4 prikazane su prosečne
mase osnovnih delova trupa i njihovo
učešće u trupu brojlera provenijencije
Cobb. Posečne mase grudi brojlera ove
provenijencije bile su od 439,91±85,70
g do 730,70±117,90 g, a bataka sa
karabatakom od 369,30±50,82 g do
541,70±52,85 g. Utvrđene su statistički
značajne razlike između pojedinih
grupa (p<0,01) Prosečne mase bataka
sa karabatakom Cobb brojlera bile su
od 369,30±50,82 g do 550,10±71,65 g
(tabela 4). Između pojedinih grupa
takođe je ustanovljena statistički zna -
čajna razlika (p<0,01). Kod rezultata
učešća grudi odnosno bataka sa
karabatakom u masi trupa ispitivanih
grupa brojlera, takođe su ustanovljene
statistički značajne razlike među poje -
dinim grupama.
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1. 42-47 1,67A±0,41 1,47±0,26 1,17A±0,33
2. 40 1,47A±0,21 1,48±0,21 -0,51A±0,65
U koloni, isto slovo srednje vrednosti označava statistički značajnu razliku: A -
p<0,01;
Tabela 4. Prosečne mase grudi i bataka sa karabatakom i njihovo učešće u














1. 50 726,72A,B,C±82,77 536,72A,B,C±55,61 37,65A,B,a±2,37 27,85A±2,13
2. 55 469,10A,D,E,F±74,64 391,70A,D,E,F±51,49 33,82A,C,D±2,51 28,32B,a±1,88
3. 42 439,90B,G,H,I±85,50 369,30B,G,H,I±50,82 33,57B,E,F,b±2,41 28,42C,b±1,28
4. 44 570,08C,D,G,J,K±99,18 459,30C,D,G,J,K±61,70 37,31C,E±2,52 30,31A,B,C,D,E±1,99
5. 49 730,70E,H,J±117,9 550,12E,H,J±71,65 35,53a,b±3,14 26,87D,a,b±2,25
6. 48 709,40F,I,K±51,14 541,70F,I,K±52,85 36,25D,F±1,63 27,64E±1,45
U koloni, isto slovo srednje vrednosti označava statistički značajnu razliku: a,b-
p<0,05 i  A- K - p<0,01;
U tabeli 5 prikazane su prosečne
mase grudi i bataka sa karabatakom,
kao i njihovo učešće u trupu brojlera
provenijencije Ross. Prosečne mase
grudi bile su od 474,83±73,14 g do
541,80±57,74 g. Među pojedinim gru -
pama utvrđena je statistički značajna
razlika. Prosečne mase bataka sa
karabatakom brojlera bile su od
429,67±58,93 g do 486,33±61,84 g.
Takođe je utvrđena statistički značajna
razlika među ispitivanim grupama.
Učešće grudi u masi trupa među
grupama brojlera Ross provenijencije
bila je statistički značajno različita
(p<0,01 i p<0.05) i prosečno se kretala
od 31,73±2,38% do 35,20±2,05%.
Prosečno učešće bataka sa karaba -
takom u trupu brojlera provenijencije
Ross bilo je od 30,12±1,10% do
31,23±5,69%. Između prosečnih vred -
nosti učešća bataka sa karabatakom
poređenih grupa brojlera nije utvrđena
statistički značajna razlika (tabela 5).
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Tabela 5. Prosečne mase grudi i bataka sa karabatakom i njihovo učešće u














1. 37 541,80A,a±57,74 464,13±50,09 35,20A±2,05 30,12±1,10
2. 43 495,67a±65,58 486,33A±61,84 31,73A,a±2,38 31,12±1,44
3. 42 474,83A±73,14 429,67A±58,93 34,47a±6,33 31,23±5,69
U koloni, isto slovo srednje vrednosti označava statistički značajnu razliku: a-
p<0,05 i  A - p<0,01;
Rezultati ispitivanja mase i učešća u
masi trupa grudi, odnosno bataka sa
karabatakom provenijencije Hubbard
prikazani su u tabeli 6. Utvrđena je
statistički značajna razlika prosečnih
masa grudi (p<0,01) dve poređene
grupe. Između prosečnih masa bataka
sa karabatakom brojlera prve i druge
grupe nije utvrđena statistički
značajna razlika. Prosečno učešće
grudi u masi trupa brojlera druge
grupe bilo je statistički značajno veće
(p<0,01) od prosečnog učešća grudi u
masi trupa brojlera prve grupe. Nije
uvrđena statistički značajna razlika
između prosečnih vrednosti učešća
bataka sa karabatakom u masi trupa
brojlera prve i druge grupe (tabela 9).
Tabela 6. Prosečne mase grudi i bataka sa karabatakom i njihovo učešće u














1. 42-47 455,7A±70,75 491,7±82,72 30,03A±1,68 32,35±2,22
2. 40 505,0A±69,66 469,5±61,36 33,64A±2,66 31,71±4,13
U koloni, isto slovo srednje vrednosti označava statistički značajnu razliku: A - p<0,01;
DISKUSIJA/DISCUSSION
U zavisnosti od navika potrošača u
svetu, optimalna živa masa brojlera
varira. Danas prema podacima proi -
zvođača Cobb 500 u zavisnosti od
starosti i zemlje uzgoja ima masu pre
klanja od 1,70 kg (33 dana starosti,
Nemačka), do 2,92 kg (51 dan starosti,
Japan), pri čemu je prinos mesa iznad
70% ( Anonym, 2012a). Brojleri pro -
venijence Ross 308 starosti 42 dana
imaju prosečnu masu pre klanja 2,65
kg, a Hubbard Classic 2,59 kg (Anonym,
2012b,c,d). Opšte je prihvaćeno da je
masa pilića pre klanja jedan od odlu -
čujućih faktora za prinos trupova, pa
tako brojleri istog uzrasta, bez obzira
na pol, koji imaju veću masu pre klanja,
pokazuju i bolji prinos trupova.
Glamočlija i sar. (2013b) zabeležili su
da prosečna živa masa brojlera pro -
venijencije Cobb u Srbiji varira od 1,95
kg (55 dana starosti) do 2,59 kg (50
dana starosti). U poređenju sa tim,
brojleri provenijencije Ross 308 sa 42
dana starosti imaju prosečnu masu pre
klanja 2,98 kg (petlići) i 2,56 kg (koke),
a Hubbard Classic 2,75 kg (Anonim,
2012b,c,d). Naša istraživanja su poka -
zala da je slično živoj masi prosečna
masa ohlađenih trupova bila ista za
brojlere Ross i Hubbard - 1,50 kg, što
je bilo statistički značajno niže
(p<0,01) u poređenju sa Cobb-om -
1,69 kg (tabela 7). 
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Tabela 7. Parametri kvaliteta trupa tri različite provenijencije brojlera
Parametar Cobb(n=180) Ross(n=90) Hubbard(n=60)
Živa masa (kg)
X 2,29AB 2,11A 2,11B
Sd 0,47 0,27 0,27
Masa ohlađenog trupa (kg)
X 1,69AB 1,50A 1,50B
Sd 0,36 0,19 0,19
Masa grudi (g)
X 607,63AB 504,10A 480,37B
Sd 149,27 70,87 73,91
Učešće grudi u masi
ohlađenog trupa (%)
X 35,69AB 33,80AC 31,83BC
Sd 2,89 4,30 2,86
Masa bataka sa 
karabatakom (g)
X 474,82 460,04 480,63
Sd 93,03 61,19 73,07
Učešće bataka sa 
karabatakom u masi
ohlađenog trupa (%)
X 28,24AB 30,82Aa 32,03Ba
Sd 2,12 3,45 3,30
Danas se u zavisnosti od potreba
tržišta mogu dobiti tačno željene mase
trupa, kao i najvrednijih osnovnih
delova trupa (grudi i bataka sa
karabatakom). U prilog tome koliko je
napredovala proizvodnja brojlera
govori činjenica da je pre samo 50
godina ovo bilo nedostižno (Baltić i
sar., 2003).
Razumljivo je da masa osnovnih
delova trupa i učešće u masi trupa
zavisi od brojnih činioca (genetika,
ishrana, starost i pol jedinke, uslovi
držanja, kao i postmortalni faktori -
postupak obrade trupova i način
hlađenja), i u korelaciji je sa masom
samog trupa (Bilgili, 2002; Bihan-
Duval i sar., 1999). Poboljšanjem gene -
tike povećano je učešće mesa grudi i
ono danas čini približno 19% od mase
žive životinje (Anonym, 2012b,c,d).
Poboljšanjem ishrane se takođe može
bitno uticati na prinos trupova, pa
samim tim i na postizanje veće mase
osnovnih delova trupa (Sinovec i
Ševković, 1995). Takođe, u zavisnosti
od starosti jedinke, smanjuje se udeo
vrednijih delova (grudi i batak sa
karabatakom) u odnosu na manje
vredne delove. Prema Castellini i sar.
(2002), Ross brojleri stari 56 dana
imaju udeo grudi 22,0% a udeo bataka
i karabataka 23,5%, odnosno 14,8 i
15,0% koliko imaju brojleri stari 81
dan. Uslovi držanja, kao i postmortalni
faktori kao što su tehnička opre -
mljenost linija klanja, postupak obrade
trupova i način hlađenja su takođe od
značaja za prinos trupova (Bilgili,
2002; Bihan-Duval i sar., 1999). Na
osnovu prethodno navedenog, većina
faktora koji deluju na prinos trupa ima
uticaj i na prinos osnovnih delova.
Naša istraživanja pokazala su da na
masu ohlađenog trupa grudi i bataka
sa karabatakom, kao i na udeo grudi i
bataka sa karabatakom u masi ohla -
đenog trupa utiču genetika, starost,
uslovi gajenja kao i tehnološki postupci
obrade i hlađenja trupova. Proizvođači
mesa živine najčešće biraju prove -
nijencije brojlera, pol i starost kako bi
imali veću ekonomsku dobit. 
Pre 40 godina udeo pojedinih osno -
vnih delova u odnosu na masu trupa
kod provenijencije Ross prosečno je
iznosio 28,2% za meso grudi, a 29,6%
za batak sa karabatakom. Meso grudi
Hubbard provenijencije prosečno je
učestvovalo sa 24,24%, a bataka sa
karabatakom 33,1%. Gubitak mase
prilikom rasecanja prosečno iznosi
1,04% (Ristić, 1977). 
Podaci o mesnatosti trupova pro -
venijencija Ross 308, Cobb 500, Cobb
800, Arbor acres, Hubbard itd. nalaze
se u radovima kod više autora (Souza i
sar., 1995; Marcato i sar., 2006; Ristić,
2005; Santos i sar., 2004; ). Souza i sar.
(1995) su ocenjivali klanične osobine
trupova četiri komercijalne brojlerske
linije: Arbor Acres, Hubbard, Cobb i
Ross u uslovima istovetne ishrane i
utvrdili su veći udeo bataka i kara -
bataka kod Hubbard petlića i veći udeo
grudi kod pilića linije Ross. U
istraživanjima Ristića (2005) uticaj
genotipa je bio značajan na sve partije
trupa. Najveći procenat grudi imali su
pilići Ross 308 (33%) sa masom trupa
od 1,5 kg. Santos i sar. (2004) su
ispitivali uticaj različitih genotipova na
randman trupa i kvalitet pilećeg mesa.
Brojleri linije Cobb su imali veći udeo
trupa, karabataka i grudi sa manjom
sadržinom masti u njima, za razliku od
drugih. Marcato i sar. (2006) su uradili
eksperiment da bi procenili porast
delova trupa kod brojlera prove -
nijencije Ross i Cobb. Cobb je pokazao
bolji porast grudi i karabataka, dok je
kod Rossa bio bolji prirast bataka.
Naši rezultati pokazali su da su
brojleri provenijence Cobb imali
najveću prosečnu vrednost učešća
mesa grudi u masi trupa
(35,69±2,90%), Ross nešto manju
(33,80±4,30%), dok je Hubbard imao
najmanju (31,83±2,86%) (tabela 7).
Između svih provenijencija brojlera
utvrđena je statistički značajna razlika
(p<0,01). 
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Najveće učešće mesa bataka sa
karabatakom u masi trupa imali su
brojleri provenijencije Hubbard
(32,03±3,30%), što je bilo statistički
značajno više (p<0,05) od brojlera
provenijencije Ross (30,82±3,45%), a
na nivou značajnosti p<0,01 od bro -
jlera provenijencije Cobb (28,24±2,12)
(tabela 7).
ZAKLJUČAK/ CONCLUSION
Utvrđeno  je  da  je  prosečna  masa
trupova  provenijencije  Cobb  bila
statistički  značajno  veća  od  prose -
čnih  masa  trupova  brojlera  prove -
nijencije  Ross, odnosno Hubbard.
Bro jleri provenijencije Cobb imali su
statistički značajno veću masu grudi od
mase grudi  provenijencije Ross  odno -
sno, Hubbard. Nisu  utvrđene  statisti -
čki  značajne razlike  između  pro se čnih
masa  bataka  sa  karabatakom  brojlera
tri  različite provenijencije. Prosečno
učešće  mase  grudi  u  masi  trupa
imalo  je  sledeći  opadajući  niz: Cobb>
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